
















































フ事件の際に， 非 宗 教 性 擁護の立場から，学校に















































































































































反教権主義と 非 宗 教 性 に結実する要素は宗教改革






























































































































































































































































































































































































要求は， 非 宗 教 性 ，つまり国家と既存宗教との
ラ イ シ テ
組織的紐帯の破壊に基づく統一性を要求する。
国家と既存宗教との組織的浸透は「教権主義」
として批判され，これに対して 非 宗 教 性 は，共










































































　こうして， 非 宗 教 性 は，フランス共和主義の最
ラ イ シ テ
もオリジナルな特徴を示す。共和国は超越的なも
のの拒否に依拠するからである。それゆえ， 非 宗 
ラ イ
 教 性 は「教権主義」に対する戦闘的性格を持つか
シ テ
ら，フランス式 非 宗 教 性 ＝政教分離は，アングロ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Dictionnaires des intellectuels fran   ais, Editions du 
Seuil,1996,pp.830－831.を参照。また，本文にあげた
報 告 書 は, C.Nicolet, La r ´  epublique en France :  tat 
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　C.Nicolet,L’ id ´  ee r ´  epublicaine en France,1789-1924: 
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る。フランス革命は港に入る」（F.Furet （ ´  ed.） ,Jules 





















命辞典』（原著1988年）の書評（“Faut-il larguer  la  















こ と（F.Furet, La R ´  e volution Ⅱ1814-1880, Hachette, 
1988, p.506.）を考えると，ニコレは，フュレに近い
面も持ち合わせているように見える。
 J.G.A. Pocock, The Machiavellian moment : 
Florentine political thought and the Atlantic republican 









デオロギー : グローバリズムと国家意識 』，講談社，
1998年。





















近いものであろう。Laurence Cornu,“F ´  ed ´  eralistes!Et 
Pourquoi?” , dans F.Furet et M.Ozouf,La Gironde et les 
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La Note sur l’ id ´  ee r ´  epublicaine en
 France et sur le mod ｀  ele r ´  epublicain  
KITAGAWA Tadaaki
(Professeur des Relations internationales a ｀ la discipline de Syste ｀ me Social)
　Ce pre ´ sent article propose d’ e ´ claircir quelques traits originaux de  l’ ide ´ e re ´ publicaine en France 
et du mode ´ le re ´ publicain fran   ais.Dans ce but,nous tentons d’ examiner les deux livres de Claude 
Nicolet, de ´ j｀  a  devenus classiques, c’ est- ｀  a-dire, L’ id ´  ee r ´  epublicaine en France 1789-1924,et La 
r ´  epublique en France: ´  Etat des lieux.
　On a fait face  ｀  a la renaissance du re ´ publicanisme en Angleterre et aux E ´ tat-unis depuis  des 
anne ´ es soixante-dix,surtout,depuis la publication de The Machiavellian Moment de J.G.A.Pocock. 
Cette renaissance du re ´ publicanisme ou  de “Civic Humanism” comporte  la critique du libe ´ ralisme 
et l’ e ´ loge de la vertu civique,.
　Mais, d’ apre ｀ s C.Nicolet,qui a vue l’ expression la plus comple ｀ te de la tradition re ´ publicaine dans 
la Ⅲ e Re ´ publique et a souligne ´ e la contribution des opprtunistes comme Le ´ on Gambetta et Jule 
Ferry  ｀  a la formation de l’ ide ´ e re ´ publicaine en France, les re ´ publicains fran   ais apre ｀ s la 
Re ´ volution critiquent les fautes du jacovinisme et la re ´ publique de la vertu. La Re ´ publique 
fran   aise n’ est pas la re ´ publique de la vertu. Elle est plut  t la re ´ publique de savoir ou la re ´ publique 
scientifique. Parce que les Opportunistes sont les he ´ ritiers des Girondins et les positivistes libe ´ raux, 
qui ont refuse ´ le jacovinisme de Robespierre.
　Alors, est-ce que la re ´ publique des Opportunistes est “ la re ´ publique absolue” ou la re ´ publique 
illibe ´ ral comme l’ a dit Odille Rudelle? D’ apre ｀ s  C. Nicolet , le re ´ publicanisme fran   ais n’ est jamais 
illib  ral.C’ est beaucoup plus libe ´ ral qu’ on ne le pense. Et d’ apre ｀ s Pierre Rosanvallon, la 
R  publique fran   ais n’ est pas la re ´ publique absolue. C’ est le re ´ gime de la d  mocratie moyenne ou le 
jacobinisme amende ´ e qui a reconnu l’ importance des groupes interme ´ diaires et la ne ´ cessite ´ des 
associations volontaires.
　En examinant les disucussions autour de l’ ide ´ e re ´ publicaine en France et du mode ｀ le 
re ´ publicain fran   ais,on peut e ´ claircir l’ originalite ´ de la re ´ publique《  ｀ a la fran   aise》.
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フランス「共和国理念」と「共和国モデル」に関する覚え書き ―― 北川
